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15 juin 1965. — Arrêté fixant l'organisation et le programme de l'examen de 
fin d'année conférant le diplôme supérieur de bibliothécaire (J. O. du 
8 juillet 1965, p. 5829). 
22 juin 1965. — Arrêté autorisant des concours pour le recrutement d'élèves 
bibliothécaires. (J. O. du 27 juin 1965, p. 5361). 
22 juin 1965. — Arrêté autorisant l 'ouverture de concours pour le recrute-
ment d'élèves bibliothécaires au cours de l'année 1965 (J. O. du 28 juil-
let 1965, p. 6594). 
4 août 1965. — Arrêté fixant les dates des concours pour le recrutement 
d'élèves bibliothécaires. (J. O. du 10 août 1965, p. 7087). 
16 août 1965. — Décret n° 65-700 portant règlement d'administration pu-
blique classant dans la première catégorie des bibliothèques municipales 
les bibliothèques de certaines villes. (J. O. du 22 août 1965, p. 7478). 
24 août 1965. — Arrêté portant création de bibliothèques centrales de prêt 
(Troyes, Bar-le-Duc). (J. O. du 7 septembre 1965, p. 7985). 
1 e r septembre 1965. — Arrêté portant modification du budget de la Réunion 
des bibliothèques nationales pour 1965. (J. O. du 15 septembre 1965, 
p. 8241). 
6 septembre 1965. — Arrêté fixant la durée d'utilisation des immobilisations 
de la Réunion des bibliothèques nationales de Paris. (J. O. du 14 sep-
tembre 1965, p. 8166). 
